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AHMED MURADBEGOVIC - DRAMATICAR 
EMOTIVNOG NADAHNUCA I PATRIJARHALNE ETIKE 
Nasko Frndic 
U sadrlaju drama i ,u njihovu izrazu bio je u isto vrijeme tradici~ 
nalni Bosanac i kultivirani EVI"opejaco Muradbegovic se 19260 u Zagrebu 
pojavio· kao dramsko ot'krice, njegovo »Bijesno pseto-+< osvojilo je publi-
ku i kriti.ku, preko noci dobio je epitet rasnoga dramatiiCara, a uskoro 
i Demetrovu nagradruo Nakon premijere, danas kaiemo praizvedbe »Bije-
snog pseta« u Zagrebu su u pet listova osvanu1e cetiri SUjperlativne kri-
tike, jedna je bila su2ldrzana, a mjestim~cno i negatiVIJlao KritiiCar »Jutar-
njeg lista<< s inicijalilma No Vo (MilutJ.in Cihlar Nehajev) glavnog juna-
ka Muradbegoviceve drame okarakterizirao je kao covjeka »kojemu se 2la.-
palila krv Old strasti za zenom••, a o Stmzzijevoj reZiji piSe: »Bijesno pse-
to•• dob:hlo je u njegovoj inter,pretaciji opcendtije simboocno znacenje -
ljudii i dogadaji postav'ljeni su u napola fantasticni milieu, scena je uci-
nila sve da konflikt iskO'Ci jos strahovitije 0 0 0 da svjetlom i gromom po-
dupre grozotu autoro;ve iPI1ikarze 0 0 0•• Ta predstava, ka·ze k ·rtd·car, bila je 
»jedan od primjera sasvim modernog shvareanja•• i da je »o 0 0 u ovakvoj 
formi djelovala snaino<<o Na kraju »o 0 0 iza groma slijede zvijezde, koje 
pada:jru, crveno i crno osvjetljenje, odijelo gomile, simhol arkandela u po-
sljednjoj s<ldci 0 0 0 Autor je izazvan vise puta pred zastoro-+< 
Istog dana, 40 srpnja (dakle sasvim na kraju kazali.Sne sezone), u 
»Novostima<< je iza.Sao prikaz »Bijesnog pseta-+< s joo neodgonetnutim 
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inicijalima NIP. Autoru je bio poznat i novelistitki ·rad Mura.dbegovi'ca, 
pa ka:Ze da dramaticar ... . . u novelama obiluje dramslkim momen't!i-
ma . . . ne traga za inozemnim uzorima, istaknuV'Si kao svoj credo rasni, 
a po tome i lieni momenat u umjetnosti«. Za tog kritieara Muradbego-
vi'c se afirmirao kao samOO'ihli talenat, a za predstavu kaze da >+Bijesno 
psetO« pruza >+neposredni dojam kao simfonija Hi rapsodija i u tome 
izraw je vodena Citava drama« koja je •• ... drama krvi i crvene pomr-
cine uma i ona ne bii. od svoje primarne sna·ge izgubila niSta da je smje-
stena u Sardiniju Hi u Meksiko. Kroz 'citavu radnju je provejavao duh 
Iegende i mitosa. Dupkom prmo gledaEste burno je alklamiralo glumci-
ma i mladom autoru, koji je nebrojeno puta izazvan pred zastor."' 
U >+Narodnom d)elu"' Stanko TomasiC pi5e istoga 4. VII: >+Drama 
pokazuje 1. dirnamilku piseeve mladosti koja je vezana za raskrsnicu 
vremena, i koja se kida izmedu impresije i ekspres'ije ·realizma i apstrak-
cije. 2. Sna'Zno zahvacanje u nejasni prolblem nalSega rasnoga t'irpa ... 
Sam lik Petra 'bijesnoga pseta' rezan je snaino (poput Kozarcevog fluke 
Begovica) i predstavlja jednu od najsnafuijih figura u naS<>j scenslkoj 
knjiievnosti ... Rezija Tita Strozzija postavljena figurativno ... za oko 
je vrlo efektna . .. ali to shvacanje odvelo je re2i:isera u slilkarsko reali-
zovanje drame na stetu psiholoske reaHzacije.« 
U »Obzoru« Lunacek - s obzirom na temu i sadmaj »Bijesnog 
pseta« naglasava: »Moram kazati da poslije Ogrizoviceve 'Hasanaginice' 
nije diferenciranijli. prolblem iznesen od nasih dramskih autora . . .... 
Ali tog istog dana izasla je i jedna pretezno negativna kritika Mu-
radbegoviceve drame i Strozzijeve reZije. U listu ··Rijec« kriti!car S. Par-
macevic smatra da je predstava ••DeklamatorSika i razvucena - sto je 
reziser svojim tempom jos viSe naglasio ... drama pati i od toga sto je 
nerazum1jiva ... razvodnjeno i prisliljeno ovo djelo gubi svaki nerposred-
ni utisak. Ljudi su u drami kao lut!ke, cesto kao neika biblijska, nesklap-
na stra.Sila. U rukama rezisera nije stvar pos'la dalje od autorova kora-
ka koji se svaki cas nevjesto s:potirce i ... pored valjana teena jezika, 
pored neklih uspjelih scena i zivih karakteristilka.« 
Na uspjelom odrazu te drame, kojom se uvrstilo medu najzanimlji-
Vlij e autore hrvatskli.h dramatteara, Ahmed Muradbegovic je postao pri-
znati 28-godiSnji mladi pisac, pred kojim stoji lijepa buduenost. Medu 
njegovim podaclima bio je kvalitet porijeklo iz povijescu bogate pripo-
vjedaOke Bosne, preci:zm.ije iz posavskog dijela sjeverne Bosne, iz malog 
ali slavnog mjesta Gradacac, u Cijem se krilu rodio i visoku kulu podi-
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gao velilki buntovnik Huseinbeg GradasiCevii'c koji je digao ustanak pro-
tiv turske carSke vlasti, kao osvije.Steni pripadnik rodenoga tla i zajed-
niJStva ljudi razliCitih vjera koji stolje6ma egzistiraju na bosanskome 
tlu, u otporu svim zavojeva,cima i osvajacima. 
Nalkon gimnazije u Tuzli Muradlbegovilc je u Zag.rebu zavrsio Filo-
zofski fakultet i gluma&u skdlu. U Hrvatskome narodnom kazali.Stu 
nastupao je kao glumac vee 1921. i to s USipjehom, jer uskoro postaje 
pomo6ni redatelj, pa nas'tavnik g1uma,Oke skole i profesor na gimnaziji. 
Do izvodenja ••Bijesnog pseta« 1926. Mura:d!begovic je imao objavljene 
tri knjige, jednu pjesama pod naslovom >>Haremska lirika« Zagreb, 1921. 
i dvije novela - >>Nojemova lada« s predgovorom Slavka Batusi·ca, 
Zagreb, 1924. i ••Haremske novele<< u izdanju Matice hrvatske, Zagreb, 
1924. U tilm tekstovima Muradbegovic je najavio i svoje dramske vri-
jednosti i svoje buduce teme. U poeziji i prozi bio je i<zvorni bosanski 
pripovjedac i pjesnik, koji je sa sobom iz orijentalne Bosne u zapadnu 
kuTturu Zagreba donio najbO'lje elemente izvorne vrijednos'ti bosanskih 
knjizeV'nih prethodnika i suvremenika kao sto su bili Safvetbeg Basa-
g~c, Osman Nuri Hadzic, Musa Cazim Cahc, Hifzija Bjelevac, Edhem 
Mulabdi.C i Semsuclin Sarajli.C. Ahmed Muradbegov+ic je bio prvi knji-
zevnik iz Bosne koje se bez otpora odmah uklopio u hrvatsku knji'zev-
nost, a u tome se nadareni mladic iz Gradacca i sam transformirao, 
pomalo mijenjao literarnu falkturu i oslobadao se tradicionalne pripo-
vjedacke manire, ia!ko nikada nije mogao do kraja izaci ~ emotivnih 
opsesija i patrijarhalnih eti!ckih okvira rodne mu Bosne, ni u svojim 
prozama, a niti u dramama. Veliki uspjeh drame >>Bijesno pseto« bio 
je Murad'begovica povukao ja'ee prema dramskom radu; odmah se dao 
na pisanje novog teksta . Vee 1927, dakle godinu dana nakon praizvedbe 
prvenca imao je napilSano nov.o djelo, pod naslovom ••Posljednjd uda-
rac«, groteska u pet Cinova. Na sacuvanom pr'imjerku u teatroloskom 
Institutu JAZU u sas'tavu rukorpisa nalazi se i pismo Muradbegovica 
kojim se on dbraca U;pravi Hrvatskog narodnog kazaliSta u Zagrebu. To 
pismo glas'i: •• Cast mi je cijenjenoj upravi koja je izvolila prim'iti moju 
grotesku u pet cinova »P.osljednji udarac« predloziti slijede6u razcliolbu 
uloga, inscenacije i re.Zije. ReZ'iser Tito Strozzi, scenograf Marijan Trep-
se.« Zatim slijede glavne ul.oge : Strahinja Petrovic, Branko Tepavac, 
Vika Podgorska, Josip Pavic, Josi'P Maricic, August Ci'lic, a onda spo-
redne : Predrag Mi'lano<v, Vi'ktor Ljeljak, Alfred Grunhut, Em'il K arasek, 
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Jozo Laurencic, SlaVIko Velie, Gizela Huml, Bo-zena Kraljeva, Bogumila 
Vilhar. 
Ni ta podjda niti predlo2eni a prihvaceni tekst nove drame, nisu 
ostvareni. Net!ko je oo ond a:~njih drarnskih moCruika zaustaVlio rad na 
predstavi. Ali Muradbegovic vee 1928. predaje kazaliStu drugu verziju 
drame »Pos'ljednji udarac«, sada pod naslovom >>Covjek« i ne viSe kao 
grotesku nego sada kao dramu u pet cinova. U Institutu je saeuvan tekst 
prijepisa drame pod oznakom >>Inspicijentski primjerak«, a na njemu 
je i po.djela uloga: Tepavac, Jovanovic, Sotooek, Maricitc i:td., ali ni ta 
verzija nove Muradtbegoviteve drame nije izvedena, nego tek treca i 
i opet temeljito preradena verz'ija i to dvije godine kasnije - 1930. pod 
naslovom >>Mlinar Andrija«. 
Kada danas Citamo te tri verzije iste Muradbegoviceve drame, lako 
se uoeava da mu je najbolja bila prva verzija, u kojoj se iznosi drama 
jednog sluge u mlinu, diva covjeka po snazi, ali ogranieena pr'Lprosta 
urrna, neosvije6tena socijalnog bica, koje reagira tek kada je u pitanju 
njegova ljubav. Izmedu kvcmara Lisca i trgovca zelenasa i kartasa 
Kokota nalazi se iijepa a siromasna djevojlka koja posluZ.Uje u kremi, 
a u koju je smrtno zaljubljen mlinar Andr'ija. Taj metaforicki Veli Joze 
u Muradbegovicevu videnju u prvoj verziji drame je na kraju realno, 
osvijesteno bice koje posljednjim udarcem izravnava raeun sa zelena-
som koji ga j.e .poni>Zavao i d.smijavao. Tu je u drami bio metaforitki iska-
zan klasni priSJtup socijaiJ.nim odnosima u dru.Stvu. U dru.goj verziji, koja 
je joo uvijelk bila ma.Stovito narpisana, Andrija je div u kojem autor sim-
bolizira sve sto je ljudsko, humanis!Ji,Cko u ,6ovjeku; on ne rrnoze ubiti svo-
ga rprotivnika pa utopistl-Ckim unutarnji m otporima oclw:;taje od rjesenja 
silom i snagom, a njegov socijalni i emotivni antipod se povlaei uplasen 
realnoseu onoga sto bi se moglo dogoditi. A u tre6oj verz'iji, koja je 
jezilkom i as·ocijacijama osiromasena i sadrzajno okljaiStrena, u kojoj je 
di jalog sveden na gdlu funkcionalnost, ostaje nejasno \Sto je mli'nar A<ndri~ 
ja uCinio s onim koji ga proganja i poni~ava, i koji mu iz svoga hfra 
otima djevojku. Sldka u planini, koja postoji u obje prve verz'ije, s 
radnjom koja je plod Andrijine raspaljene maste, u tre6oj verziji zavr-
sava ta'ko da Djevojka nade svoga dragoga u tom planinskom pejzazu 
u rano jutro, on joj priCa da je ubi·o Koikota, ona gleda u rponor, aili tamo 
ne vidi ni.'kakva le6a, i oni odlaze a da glavni cvor ra:zrje<.Senja sukdba 
ostaje nejasalf.l, jer je fabulom u toj treeoj verz'iji ocito izbjegnuta jasno-
ca poante u kojoj je trebalo dati adekvatan dramSki odgovor na po-
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stavljeno pitanje u razvoju cijeie drame - kako ee se zavrniti taj i 
literarno i socijalno zanimljivi sukob izmedu jednog fizireki sitnog, ali 
vlaStu i novcem moCn.og covjeka, i drugoga koji je siromasan i ne-
utjecajan, ali prirodnom snagom koje nije svjestan, velik i metaforicki 
bogat lik, jer u njemu moremo nazrijeti simbol naroda koji cami jo8 
neosvijeAten i optereeen :kompleksima patrijarhalnog potCinjavanja vla-
sti i bogatstvu. 
U vrijeme te tri, cetir'i godine kada je Muradbegovic preradivao 
svoj tekst s pri.lkazanim sadriajem, direktor drame u HNK bio je Milan 
Begovic. Ovo navodim samo kao podatak bez tvrd!nji da je Begovic 
mozda kumovao tim ~ini mi se nesretnim preradbama Muradbegovi·ee-
ve drame. Ali mi se cini da je to razdoblje bilo osobito va:Z.no za Murad-
begovica, koji je kao samorodni dramatiCar bio dobio sna.Zan poticaj 
veli!kim US!Pjehom >>Bijesnog pseta«, a zatim je ovom igrom koja je tra-
jala cetiri godine oko preradivanja svoje druge drame, oci'to bio dram-
ski zaustavljen, i njegov je stvaralaCki napon bio time pokoleban. Pre-
mijera te sporne drame, na kraju pod naslovom >>Mlinar Andrija"' izve-
dena je 23. IV 1930. i to u reiiji glumca, MuradbegoviJCeva zemljalka 
Bosanca iz Travnika Josipa Pavilca, koji je igrao i na.Slovnu ulogu. Iako 
je predstavu publika vrlo dobro primila, cak je autor b'io nekoliko puta 
izazvan pred zastor, kritika je bila pretezno negativna, iako je bilo i 
nelkih priznanja. 
U ... veceri•• od 24. 4. Miro M. Mirko Majer pi.Se da je >>Mlinar 
Andrija« >>Cisto mozgovno djelo ... veCina lica nose simbolicna imena ... « 
u drarrni se osvjetljava prdblem: biti covjek ili postati zivince? Ali taj 
problem nije do8ao do izrazaja >>uslijed posvemasnje nedramske obrad-
be«. U »Jutarnjem listu« kriticar J. H. (Josip Horvath) kaze da se nisu 
opravdaie nade koje je Muradbegovic pobudio dobivanjem Demetrove 
nagrade. Kriticar smatra: »-Mlinar Andrija ima jaku premda prigusenu 
novelisticku notu ... Mlinar - borba dobra i zla u dwsi covjeka 0 • 0 lica 
mu suvise zbore u monologu, komentiraju se rijecju umjesto akcijomo« 
Po ocjeni kritieara iz >>Novosti« B. Mo (Branka Ma!sica) Muradbegovicev 
»-Mlinar Andrija"' podsjeea na neuspjela dje1a Josipa Kooora. 
I to je po mojem mi.Sljenjru bilo presrudno za dramatiJCara Ahmeda 
Muradbegovica. Uskoro on napwta temat.i!ku opcenitih ljudskih tema 
u kojima je tretirao egzistencijalne probleme covjeka u ondasnjem 
modernom druAtvu, i senzibilitetom se okreee prema svome izvoristu, 
prema Bosni, njenim temama i jo8 prisutnim suprotnostima izmedu sta-
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rog muslimanskog Zivota i novih pojava u toj patrijarhalnoj sredirni, 
prilimo zatvorenoj u svoj svijet, iako je logika razvoja trazila da se 
napuste stare pozicije, tvrda moralna oko~talost i da se smjelije izade 
na ring borbe za opstanak u sistemu nacionalisticke supremacije i soci-
jalnih ugnjetavanja. Muradbegovic ne ulaZli s takvom jasnoeom u osvjet-
ljavanje unutarnjih stanja i individualnih sudbina bosansko-hercegova-
Okih Muslimana u katarzi dvadesetih i tridesetih meduratnih godina, 
kada se dogodilo duboko osiromasenje tog svijeta, koji je izgubio mate-
rijalno tlo pod nogama, a ernotivrno nije bio spreman prihvatiti kom-
promis zivljenja pod svaku cijenu u novim uvjetima. Muradbegovic 
nije bio po vokaciji us'ko socija'lni pisac, koji bi svoj talenat stavio u 
slu7Jbu borbe za ispravljanje drustvenih krivih Drirna. On je ronio po 
dubinama svojih individua'listickih nagnuca, a u muslimanskom svijetu 
nalazio je mnogo takvih saddaja koji su hili po mjeri njegova nadah-
nuca elementarnim strastima i patrijarhalnom etikom. 
Izmedu 1933. i 1942. dramaticar Ahmed Muradbegovic bio je obuzet 
temama drevrne Bosne iz koje je potekao. U tom razdoblju u HNK su 
mu izvedene drame »Majka«, 1933, redatelj Kalman Mesaric, s nosio-
cima uloga: Nina, Vavra, Dubravka Dujlsin, Vjekoslav Afric i Mato 
Grkovic . Zatim 1936. drama >>Na boojem putw< u reiiji Bran!ka Gavelle 
i scenografiji Ljube Babtca, opet s najbo1jom podj-elom, uz sudjelovanje 
Mile Dimitrijevi.c, Nade Grahor, zatim Su'ljaka, Rakus a, pa Bele Krle:le, 
Gizele Huml, Ljubise JovanovLca i Milana Ajvaza. Ta je ista postava 
obnovljena 21. IV 1941. u istoj podjeli. Tih dana je Muradlbegovic na-
pustio Zagreb da bi preuzeo mjesto upravni!ka u Narodnom pozoristu 
u Saraj evu. Ali ostaje suradnja sa HNK u Zagrebu, koje mu 1942. g. 23. 
V izvodi dramu ... Huseinbeg Grada5Cevic«, zvani Zmaj od Bosne. Reda-
telj je opet Branko Gavella, scenograf Vladimir Zedrinski, naslovnu 
u'logu tumaci Veljko Maricic, a u ostalim sudjeluju: Ella Hafner, Jozo 
Martincevi.c, Maks Furjan, Josip Maricic, Viktor Ljeljak, Tomislav Tan-
hofer, a u sporednim ulogama nastupaju onda mladi glumci: Branko 
Me8eg, Pero Budak, Josip Marotti i Mladen Serment. 
U dramama iz muslimanskog zivota koje su prikazane u Hrvatskom 
narodnom kazaliStu u Za.grebu, osjeea se Muradlbegovicev respekt pre-
rna odabranim temama. Bio je svjestan da tim djelima predstavlja svoju 
muslimansku postojbinu, pa je i birao fabule snaroih dramskih sadrla-
ja i osebujnih karaktera, gotovo herojskih likova koji su morali ici 
unaprijed zadanim putem. Tako je zapravo romanticno progovorio o 
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Bosni i njenoj proslosti, i o njenim suvremenim ljudima i problemima. 
Vjerojatno je tako postupio i zbog putblike koja je radije gledala djela 
sto izazivaju suze u prizorima kada se lomi romantiJCka vizija sukoblje-
nih glavnih junaka. Takva mu je >>Majka« u emocijama razapeta izme-
du mu~a i sina; patnica naspram mu8kih kojima je prije svega vazan 
ponos i eti.Cko izivljavanje u juna!Cikom cinu. U drami >>Na bozjem putu« 
Muradlbegovic suprotstavlja dva pogleda na svijet, jedan patrijarhalni 
s velikom teZinom obiteljske etike, i drugi narpredl1li ali bez razrade 
dublje argumentacije, koja bi mogla biti raWlote2om u sukobu izmedu 
glavnih junaka. Na taj nacin Muradlbegovi.C daje prednost patrijarhalnoj 
zatvorenosti muslimanskog feudalnog svijeta izoliranog u svoju utopiju 
od ponosa i snova o biJ.istavoj prdSlosti. Ipak, ta mu je drama najbolja 
uz >>Bijesno pseto«, jer u njoj je Mura<Clibegovire ponovio svoje kvalitete 
ne samo rasnog dramaticara, nego i majstora dramskog dijaloga u kojem 
ide do iscrpljenja ci:njenica na jednoj strani, zatim na usta suikobljenog 
lica pronalazi jos uvjerljivije replike, a osim toga je dijalog proiet du-
bokim emocijama, osjecanjem casti, ponosa, ali i odmjerenog mudrog 
ponasanja. Mooe se reCi da je to bio vrlo dabar romanticki teatar, sa 
svirrn kvalitetima ovoga izmedu dva rata omi'ljenog zanra. U isto tako 
snazan dramski odnos Muradbegovic uvodi svoje junake u >>Huseinbegu 
GradaseeVIieu«. Ovaj samo.zV'ani vezir i buntovnik protilV turske vlasti 
u svoju ilrulu prima Travnicane koji su doslli oboviti ga s vezirskog po-
stolja. Huseinbeg ih odmah u srce pogada rijecima: >>Travni.cani, zar ste 
prestali biti Bosnjaci? Zar ste postali prelm noCi Osmanlije? Do jucer 
ste zajedno sa mnom prol'ijevali krv prativ t.udina i otli.maca nase 
pravde, a sad najednom skrecete svoje pu!Ske protiv sebe. . . i svog 
vezira, velim, jer sam vaSe krvi ... « A na to mu, na bitni izazov, na 
ubod u nacionalni ponos, sti~e odgovor na usta jednog od Travnicana: 
>>Osmanlije necemo biti, ne daj boze. Mi smo Bd.5njaci. Ali necemo ni 
to, veziru, da nas ti sa svojim fratrom Ilijom Staricevicem prevede.S u 
daure i prije cemo poCi za Osman'l.ijama nego li dopustiti da nas daurima 
predas.« Na te rijeci Husei:ntbeg iznosi svoj pogled na po1ihCko stanje 
u Bosni: »Fra Ilija Stareevic nije to sto mislite vee borac za istu stvar 
kao i vi. Borac protiv tudinca koji nas je podij elio, da lakse gospodari 
nad nama.« 
Ostali dramski rad Ahmeda Muradlbegovica vezan je za Sarajevo, 
gdje je u Narodnom pozoristu 1942. izveden njegov komad iz musli-
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manskog zivota »Rasemin sevdah«, zatim 1943. »Ljubav u planini«, 
drama u stihovima prema kojoj je Jakov Gotovac komponir ao operu 
»Marana«. 
Muradlbegovic je 1927. prema svojoj noveli >>RobijaS« napisao jedno-
cinku s istim naslovom na temu ubojstva iz ljubomore. Od manje po-
znatih neizvedenih djela mu je komedija koju je napisao 1940. pod na-
slov:om >>Danas im je dobra·«, Obraduje z1vot u planinsk.om selu blizu 
grada, u porodici k.oju gule zelenalSi i pore:zmici. Naravno, tu je i ljubavni 
zaplet, lijepa bi djevojka morala zrtvovati svoju srecu - udati se za 
poreznika - da olaksa sirotinjsko stanje u brojnoj porodici, koja je sva 
na klfurnavim nogama, Siinov:i su, njih pet, liijenCi.ne kao u narodnod priei, 
a snahe moraju raditi teske muske poslove. I kad je trebalo da ostanu 
bez k.ro'la nad .glav;om .i bez stoke zbog duga zelenasu i poll"eq;a drfuvi, 
pojavljuje se nacelnikov s.in koji u fume vLastri. zaM:li.ti ugi'O:?iene k.ao iz-
rabljenu simtinju od bezdusnih zelenasa i poreznik>a. Taj momak po 
imenu Golub uzima lijepu djevojku Jagodu za zenu i sve se sretno svr-
sava, jer ona je hila u njega zaljubljena. Neuvjerljiv je i nerealan ova-
kav sretni svrnetak, osobito s obzirom na vlast stare Jugoslavije u kojoj 
je upravo seos'ka sirotinja pi.Stala od poreznika i zelenasa. Pa ipak Mu-
radbegovicevo djelo prilicno je kompletno likovima, obimne je grade 
i bogata so'cnim narodnim govorom dopadljive jednostavnosti, i uz neke 
adaptacije moglo bi se i danas prikazati kao zanim1jiva pucka komedija. 
Ahmed Muradbegovic je pisao i za djecu. U HNK u Za.grebu 1927. 
izvedena je njegova djeeja igra >>Tutankhamonova srdba«, a u Sarajevu 
djecja igra »Junaci kasabe« 1944. godine. 
Poslije oslobodenja Muradbegovic je formirao novoosnovano pozo-
riste u Tuzli a kasnije djelovao je i kao umjetni.(!ki rukovodilac i re-
datelj kazaliSta u Dubrovniku i Banjoj Luci. U mirovinu je posao 1960. 
a umro je 15. III 1972. u Du'brovniku i sahranjen je na groblju Bo-
ninovo. 
U razdoblju od 1926. do 1942, dakle· u 16 godina koliko Ahmed 
Muradbegovic bio prisutan na zagrebaekoj pozornici kao dramatiCar 
a s pet sv:ojrrh izvedenih drama na scerui. HNK - Murat, kako su ga 
zvali kazali.Sne kolege, bio je osebujna pojava prije svega time sto je 
u sv:ojliim djelima iskaza~o galeriju snaznih ldkova, s na!I"avti.ma izvo;rne 
emotivno·sti, sa lijepim bo.gatim jezik.om rodne mu Bosne. 
U prve dvije drame >>Bijesno pseto« i >>Mlinar Andrija« Muradbe-
govic se tematski pokulSao otrgnuti od tla postojbine, i12aci sa svojim 
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dramama na sire evropske prostore pod utjecajem hliskog mu ekspre-
sioni2mla, i u tome je potpuno uspio s prvom dramom. Na drugoj se 
spotakao, tri godine tra:Zio za nju pravo rjesenje, a kad je konaeni re-
zultat hio slabasan, Muradlbegovic se okrenuo zavitajnim izvorima -
svome muslimanskom svijetu. I uhvatio se u kostac s likovima koji su 
hili i krvlju i emocijama vezani za njegov vlastiti pogled na svijet. A 
to je hila presudno. Taka nije mogao kriticki u vremenu i prostoru sire 
ohuhvatiti taj originalni etas i etnos koji se izmedu dva rata nalazio 
jos u tezem ekonomskom i psiholO.Skom polozaju nego Vojnovicevi go-
sparii. nakon pada Duhrovacke Repuhl:ike. Muradheg1oviic je iz Zirvota pa-
uperti.Zliran:ih hosanskih Musllimana uzeo porodicnu etiku kao izuzetno 
snazan samosvojan oslonac i ohl!ik otpora novom vremenu u karakte-
rirna koji su hili impresivni u svom bezizlazu i u tragici pred kojom 
su stajali. To je najbo'lje ilustrirao u >>Bozjern eovjeku••, gdje glavni 
junak stoji razapet izrnedu dviju teskih odluka, da putuje na hadz, na 
taj dumi hozji put, ili da ostane kod kuce i hdije nad stahilnoscu svoje 
porodice. Glava ohitelji Ornerheg IdrizhegoviC lavovskorn snagorn cuva 
djevicansku cistotu svoje kuce, i osohito rnu je stalo da rnedu njegove 
najhli:le i najdraze ne prodru utjecaji vanjskog, po njegovu misljenju 
pokv·arenog svijeta sa sumnjllivirn novotari~ama, s pr!irnjesama tude vje-
re i raSkala.5enog naruna z.i,vota. Muradheg1ovic suprotstavlja starom Omer-
hegu rnladog CarnHhega Kusturicu koji u novorn vrernenu vidi sansu i 
za Muslirnane, a1i Ornerheg zestoko odhije svaku rnogucnost komprornisa, 
cak je i dijalog medu sukobljenima skrt i bez prave drarnske razrade. 
A tu je hila velika sansa za autora, tu je Muradbegovic rnogao kao sto 
je VojnoviC secirao svoje drage gospare u »Duhrova&oj trilogiji« - iz-
vrsiti vivisekciju muslimanske iskljucivoosti koja je odigrala negativnu 
ulogu nastojeei zadrzati rnuslimanske rnase u prosvjetnoj a time i u 
ekonomskoj zaostalosti, a sve u strahu da se ne hi mijesa:njem s drugim 
vjerama razv.odnio amalgam fanatienog vjerovanja u Alaha i doveo u 
pitanje izolirani patrijarhalni zivot koji je stoljeCima egzistirao kao sve-
tinja u mahalama medu zidovi.i.rna 'i tarabama, u cvjetnim bastama i 
av1ijama, u ca·rdacirna i divanhanama. Iako je na~naCio udare novog 
vremena, Muradhegovic je bio vise dramaticar nego politiocar, pa je ostao 
zarobljenikorn snazne etike kojom je u svojim rnuslimanskirn dramama 
plijenio paznju zagrebacke kaza'liSne pubHke, a ona je u Muradbegovi-
cevim djelirna osjecala romantiku Orijenta s ohiljem iluzija o bosan-
skim Muslimanima kao o egzotienom dijelu vlastitoga naroda. I to je 
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bio za ono vrijeme jedan od mogucih vrijednih naJCina da se u hrvatski 
kazalisni zivot unese i jedna bosoosko-muslimanska nota, i zbog toga 
je Muradbegovic zaslu:Zan za oboga.cenje hrvatskog dramskog stvarala-
stva izmedu dva rata. Pored toga Muradbegovicu pripada ne manje 
znacajno priznanje sto je u zvjezdanim trenucima hrvatske drame, u 
doba intendanta Julija Benesica postigao svoj najveCi uspjeh kao autor 
»Bijesnog pseta«, dramskog ostvarenja sto je u publici pobudilo frene-
ticne aplauze, koji nisu hili cesti u dvorani HNK, a medu kriticarima 
superlatiVIIle ocjene. Upravo s tom dramom i s nekoklm prozn!iJh rado;va 
Ahmed Muradbegovic je ostao trajno u hrvatskoj knjizevnoj bastini, 
a tako je zastup1jen i u ediciji Pet stoljeea hrvatske knjizevnosti. 
Jos jedno dosad sasvim nepoznato djelo napisao je Ahmed Murad-
begovic. Sretnom okolnoscu taj tekst sacuvao je Pero Budak, koji je 
sezdesetih go<lina bio diirektor Dramskog kazallista Gavella. Njemu je 
1969. Muradbegovic poslao iz Dubrovnika za izvodenje u kazali.Stu »Ana-
temu-«, dramu u stihovima u tri cina o Banovi·cu Strahinji, prema fa-
buli te poznate narodne pjesme, 0 cijoj su posebnosti piscrli njemacki 
slavista Gezeman, ruski ucenjak N. Berg i naravno mnogi naSi povjes-
nicari narodnoga stvarala'stva. U hrvatskoj knjizevnosti napisao je jos 
MiJan OgrU:rovic dramu »Banovic Strahlnja« 1911. godiine. U srpskoj 
knjizevnosti na istu temu napisao je Budimir Grahovac 1923. dramu u 
pet cinova, a poslije oslobodenja Borislav Mihaj~ovi·c MihJz, 1963, pred-
stavio se takoder dramom »Banovic Strahinja«. 
Ahmed Muradbegovic nije isao za ilustracijom narodne pjesme. On 
je ponovio glavne likove, Banovica Strahinju, njegovu zenu Ljubu, Vlah-
-Aliju, Jug Bogdana, Dervisa, majku Banovica Andeliju, vezira Mehnem-
-pasu, a ovima koji se spominju u narodnoj pjesmi dodao je, kako sam 
kaze »Radi kontrapunkta u odvijanju same radnje« - Begzadu, Der-
visevu kcer, Ajku, Mehmed..;pasinu sestru, i dva strazara bez imena. 
Muradbegoviceva .-Anatema« je metafora za sudbinu zene Banovic Stra-
hinje, koja je stala na stranu Turicina V:lah Alije, kada je trebalo casno 
postupiti, kako su onda8nji vite5ki obicaji zahtijevali. Anatema je njoj 
narnijenjena, jer je udovoljavajuci jednom vite8kom principu poz1ijedila 
drugi - nacionalnd ili j.os preciznije u ovom slucaju - vjerski. Medu-
tim, na temu anateme odmah se nadovezuje tema pra8tanja. Banovic 
Strahinja oprostio je svojoj Ljubi, s opravdanjem da je ona postupila 
prot:iJv svoga mu~a tako jer je branila vlastitu i porodiC:nu east i ime 
pred historijom. 
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U kontekstu Muradbeg10vicev.a stvarala.§tva razumlj,ivo je sto je pot-
kraj Zivota posega~o za jedillim romanrticnam sadrlajem kao sto je »Banovic 
Strahinja«. Mogli bi se adekvatni likovi naCi u njegovim drugim dramama, 
kao Sto su »Na bozjem putu«, >+Majka« Iilli Huseinbeg Grada.'lcevic«. I 
u njima Muradbegovic dovodi svaje junake u gotovo bezizlazne situacije 
namecuci im teske eticke d ileme i vi'lo odgovame ljudske postupke u 
odnosu na cast, nacionalnu i vjersku pripadnost. Po ruibu takvih dram-
skih sukolba vadio je i »Anatemu« koja se dogada 1389. uoci Kosovske 
bitke izmedu Srba i Turaka. Tu protaganisti s obje strane imaju vite.Ske 
osobine i u njdhovu sukobljavanju Muradbegovi.c razvija dramsku rad-
nju. Autor na kraju tog rukopisnog i ne8tampanog teksta daje op8ir-
nije biljeske i tumarcenje manje poZ'Ilatih rijeci. 
Logieno je Muradibegovic odabraa stih kao oblik izrazavanja ove 
drame. Epski sadr'Zaj i romantJ1cka-vitesko odredenje sudbina junaka 
diktiralo je poetsku fakturu, u kojoj se Muradbegovi-c pokazao vrlo vje8-
tim. Osobito je uspio u dramskam sazimanju doga·daja, stihavi teku glat-
ko i bez mnogo okolisanja pruzaju dramske sudare i sukobe, oslobodene 
psihaia.gije, ali naJbijene silinam naravi glavnih junaka. Srparedni su 
sama statisti u radnji kaja tece svajim lagicnim takam. Osalbito je za-
nim'ljiva, upravo slobodarska poanta drame. Vlah Alija adbija ponudu 
Mehmed-pase: >>Aka zelis /Vratdtli_ se sultanu,/ /Bit ees, opet,/ /Prvi na 
megdanu !« Na te rijeci se asvjedacenom junaku Vlah Aliji obraca Ljuba, 
:lena Bano.vica Stramnje: >>Aka ti je /Mi1ije i draze/, /Bud!i meni: / Z·a,po-
vjedniik straze!« Na te rijeCii odga·vara Vlah Al:i•ja /smjemo•/: Ista hvala 
/Banjskaj vladarici/, /I viteskoj/ Mojaj zastitnici .. ./ Volim, vise/Vites-
ku sltobodu/, /No svu carsku -/ I vazalnu gaspodu !-« 
Ako se ukaZe magucnast trebalo bi objav,i,td ovaj tekst, barerrn u 
okviru edicija Instituta za knjii:levnast i teatrologiju JAZU u Zagrebu. 
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